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l. Innledning. 
Selv om deltakelsen var gått ned fra 15 til 12 fartøy, ga 1981 
et bedre resultat for norsk selfangst enn året fØr, både i antall 
dyr og fangstverdi. Alt i alt klarte norske fangere å ta ca. 79,3 % 
av den tildelte kvoten for 1981-sesongen. Grønlandssel druknet i 
fiskegarn i Finnmark (2013 registrerte landinger) er ikke tatt med 
i statistikken. 
For nærmere opplysninger om selfangsten i tidligere år vil en vise 
til utgitte rapporter om selfangst i "Årsberetning vedkommende 
Norges Fiskerier", nr. 10, for ulike år. 
2. Deltaking. 
Fartøyene: 
Det deltok 12 fartøy i selfangsten i 1981 - 3 færre enn året før. 
7 av fartøyene hØrte heime i Troms fylke, 4 i Møre og Romsdal og l 
i Nordland. Hjelpefartøyet "Harmoni" er ikke medregnet. 
Samlet bruttotonnasje gikk ned fra 4593 tonn i 1980 til 4001 tonn i 
1981. Fartøyenes gjennomsnittlige bruttotonnasje Økte fra 306,1 tonn 
i 1980 til 333,4 tonn i 1981. Maskinytelsen pr. fartøy var gjennom-
snittlig 1244 HK i 1981, mot 1157 HK året før. 
I lØpet av de ti årene fra 1971 til 1981 har antall deltakende fartøy 
gått ned fra 34 til 12, en nedgang på 64 %. I samme periode har 
fartøyenes gjennomsnittlige bruttotonnasje vist en jevn Økning fra 
227,8 tonn til 333,4 tonn. Gjennomsnittlig maskinytelse har Økt fra 
812 HK i 1971 til 1244 HK ti år senere. 
Besetning: 
I 1981 deltok 170 personer i selfangsten- 34 færre enn året før. I 
1971 var 531 personer med på selfangsten, dvs. at antall fangere er 
redusert med 68 % i løpet av siste ti-års periode. Det har vært 
større prosentvis nedgang i besetning enn i deltakende fartøy, til 
tross for at fartøyenes gjennomsnittlige størrelse har vist en 
betydelig Økning . . Dette skyldes en rasjonalisering av fangsten. 
Fartøyenes gjennomsnittlige besetning har vært noenlunde stabil de 
siste årene, mens den har gått ned fra 15,6 i 1971 til 14,2 i 1981. 
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3. Fangstmengde og fangstverdi. 
I 1981 hadde norske fangere en kvote på 86.700 dyr på feltene 
Newfoundland, Vestisen og Østisen. I tillegg kunne voksne klapp-
mysshanner fanges fritt i Vest{sen. I forhold til 1980 var det en 
Økning på tilsammen 4000 dyr i kvotene for Newfoundland og Østisen, 
mens det i Vestisen kunne tas samme antall dyr som året før. 
(jfr. tabell 5). 
Alt i alt ble det tatt 68.745 dyr i 1981, noe bedre enn fangsten i 
1980 (60.746 dyr), men godt under resultatet . for 1979-sesongen 
(75.088 dyr). 
Liksom i 1980 var fangsten i Vestisen relativt dårlig, og det ble 
tatt 23.521 dyr av kvoten på 37.700 dyr. I 1980 var utbyttet 19.624 
dyr på dette feltet, mot 32.963 dyr i 1979. I Østisen klarte norske 
fangere å ta så godt som hele kvoten i 1981, mens det på Newfound-
land-feltet ble tatt 27.749 dyr av kvoten på 31.500 dyr (jfr. tabell 4 
Den nominelle førstehåndsverdien av fangsten var 11,621 mill kr. i 
1981, mot 10,294 mill kr. i 1980. Større fangstverdi, sammen med 
nedgang i deltakelsen i forhold til sesongen fØr, gjorde at de 
nominelle fangstverdier pr. fartøy og pr. mann steg svært mye. I 
gjennomsnitt pr. fartøy steg verdien fra ca. 686.000 kr. i 1980 til 
ca. 968.000 kr. i 1981, en Økning på hele 41,1 %. Verdistigningen 
pr. mann var ca. 17.900 kr. (35,5 %) , fra ca. 50.500 kr. i 1980 til 
ca. 68.400 kr. 1981. 
4 . s ·e l ved Finnmark. 
FØlgende opplysninger om selinvasjonen i Øst-Finnmark er hentet fra 
"Rapport om norske selundersøkelser og norsk selfangst i det nord-
Østlige Atlanterhav i 1981", av forsker Torger Øritsland og forsker 
Arne Bjørge, Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt, Bergen: 
"Under vårtorskefisket i 1981 kom store mengder grØnlandssel 
på næringsvarndring inn til Finnmarkskysten for fjerde år på 
rad. 
Allerede midt i januar ble store flokker av grØnlandssel 
observert i Varangerfjorden. Garnfisket etter torsk begynte 
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omkring 20. januar, men selen forårsaket betydelige skader på 
redskapen helt fra begynnelsen av fiskesesongen, og derfor var 
det bare et fåtall fiskere som satte garn i sjøen. 
I 1981 ble det utbetalt erstatning for redskapsskade for hver 
ilandbragt sel, og tilsammen ble 2013 grønlandssel registrert 
landet, et betydelig mindre antall enn i 1980 (3311 innhandlede 
skinn) . På grunn av såvel faren for ødeleggelse av redskap som 
mangelen på fisk i forbindelse med selinvasjonen, fikk imidlertid 
garnfisket et begrenset omfang våren 1981. Den totale dØdelighet av 
sel i fiskeredskap ble derfor trolig mindre enn i 1980 og 1979, 
kanskje bare halvparten eller anslagsvis omkring 5000 dyr. Derimot 
må vi anta at invasjonen hadde et betydelig større omfang med flere 
dyr over lengre tid i 1981 enn i de foregående år." 
5. Fangstforhold. 
Is- og værforholdene på feltet har stor innvirkning på fangstutbyttet. 
I sesongen 1978 ble utbyttet lite pga. uheldige isforhold, mens det 
var relativt gode isforhold på alle fangstfelt i 1979. 
Det dårlige fangstresultatet i 1980-sesongen skyldes særlig at 
fangsten i Vestisen sviktet på grunn av svært vanskelige is- og vær-
forhold. Fangsten på dette feltet bedret seg noe i 1981-sesongen, 
men forholdene var ikke gode nok til at man korn i nærheten av ut-
byttet for 1979-sesongen (32.963 dyr). 
FØlgende opplysninger om fangstforhold i Vestisen i 1981-sesongen er 
tatt fra "Rapport om norske selundersøkelser og norsk selfangst i 
det nordøstlige Atlanterhav i 1981" av forsker Torger Øritsland og 
forsker Arne Bjørge, Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt, 
Bergen: 
"Nordlige vindretninger dominerte gjennom hele sesongen, og dette 
førte til en forholdsvis sterk isdrift mot sørvest, spesielt i 
den østlige delen av fangstfeltet. Det ble registrert full storm 
den 22. mars, men ellers varierte vindstyrken stort sett fra 
frisk bris til liten kuling. Det var forholdsvis mildt vær med 
gjennomsnittstemperaturer på -7,8° C i mars og -4,5° C i april. 
Fangsten ble til en viss grad hindret av sne og tåke i 13 dager. 
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Isforholdene var stort sett bra, selv om tett og tung is lengst 
i vest hindret de minste skutene i å komme frem. De største 
skutene kunne imidlertid arbeide uten særlige vanskeligheter. 
Henimot slutten av sesongen skapte slakk og avvasket is endel 
vanskeligheter under fangsten på hårfellende grønlandssel". 
6. Førstehåndspriser og eksportverdi. 
Førstehåndsprisene på pelsskinn av grønlandssel har steget de siste 
årene. Alle whitecoats ble i 1981 betalt med 15 kr. mer pr. skinn 
enn året fØr, mens prisen på skinn av voksne hårfaste sel steg med 
20 kr., fra 160 kr. til 180 kr. 
For blueback har prisene vært uendret i flere år, og steg heller ikke 
fra 1980 til 1981. Hårfaste klappmyss, både tunge og lette, fikk 
en prisøkning på 20 kr. pr. skinn i forhold til året før, men sett 
over en lengre periode har prisutviklingen for denne type skinn vært 
dårlig (jfr. tabell 10). 
For garveskinn ble prisen den samme i 1981 som året før. 
FØrstehåndsprisen på spekk kan sies å ha vært noenlunde stabil de 
siste årene, selv om det ble gitt 10 øre mindre pr. kg. i 1981 enn 
i 1980. 
Det ble eksportert selprodukter for ca. 1,4 mill. kr. mindre i 1981 
enn året før. Totalt var eksportverdien ca. 51,6 mill. kr. i 1981, 
mot ca. 53 mill. kr. i 1980. Vest-Tyskland, som i 1980 avtok 
nesten halvparten av den norske eksporten av selskinn, kjøpte 
for ca. 3,5 mill. kr. mindre i 1981. Til gjengjeld kjØpte 
Frankrike for ca. 3,3 mill. kr. mer enn året før. Tilsammen var 
disse to EF-landene i 1981 avtakere for ca. 70 % av den norske 
eksporten av selprodukter. (jfr. tabell 11). 
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Tabell l. 
Deltakingen i selfangst 1981, fordelt etter fartøyenes heimsted. 
Samlet tonnasje Gjennomsnitt pr. fartøy 
Fylke Antall Brutto Netto Besetning i Lengde Maskin 
fartøyer alt rrann meter hk 
.M;Dre og Romsdal 4 1581 637 62 42,7 1643 
Nordland l 179 56 13 29,3 940 
Troms 7 2241 849 95 38,9 1060 
I alt 1981 12 4001 1542 170 39,4 1244 
: i 
Tabell 2. Fartøyer som har innklarert fangst i 1981, fordelt etter lengde (meter) og byggeår. 
Lengde 
meter 
Tre fartØyer 
20 - 30 meter 
Over 30 meter 
Tre fartøyer 
i alt 
Stål fartøyer 
30 - 45 meter 
Over 45 meter 
Stålfartøyer 
i alt 
Sum fartøyer 
1900 
- 09 
l 
l 
l 
1910 
- 19 
l 
l 
l 
1920 
- 29 
1930 
- 39 
l) Medregnet et fartøy· på 29,3 meter. 
BYGGEÅ:R 
1940 
- 49 
l 
l 
3 
3 
4 
1950 
- 59 
2 
2 
2 
1960 
- 64 
l 
l 
l 
1965 
- 69 
l 
l 
l 
1970 
- 75 
l 
l 
l 
1976 
- 79 
1980 I alt 
2 
l 
3 
l 
3 
l 9 
l 12 
Tabell 3. Fartøyer som har innklarert fangst i 1981 fordelt etter lengde (meter) og maskinens ytelse. 
Lengde 
meter 
Tre fartøyer 
20 - 30 meter 
Over 30 meter 
Tre fartøyer 
300-
399 
l 
400-
499 
l 
500-
599 
MASKINENS YTELSE (HK) 
600-
699 
l 
700-
799 
800-
999 
1.000-
1.199 
1.200-
1.499 
1.500 I alt 
og over 
2 
l 
i alt l l l 3 ~ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- o 
Stålfartøyer 
20 - 30 meter 
30 - 45 meter 
Over 45 meter 
Stål fartøyer 
i alt 
Sum fartøyer l 
l 
l 
l l l 
l 
l l 3 5 
l 2 3 
2 l 5 9 
2 l 5 12 
Tabell 4. Oversikt over fangstmengde og -verdil) 1971-1981. 
Newfoundland Vestisen Øs ti sen Nord isen I alt 
Ar ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ant.dyr Innkl.verdi Ant.dyr Innkl.verdi Ant.dyr Innkl.verdi Ant.dyr Innkl .verdi Ant.dyr Innkl.verdi 
stk. 1000 kr. stk. 1000 kr. stk. 1000 kr. stk. 1000 kr. stk. 1000 kr. 
1971 113.385 12.169 41.391 8.527 8.470 1.040 187 59 163.453 21.795 
1972 65.481 8.640 35.398 6.392 12.447 1.353 139 113.465 16.385 
1973 64.547 7.586 38.310 7.542 12.328 1.521 745 75 115.930 16.724 
1974 65.382 8.810 41.099 9.062 7.451 1.109 113.932 18.981 
1975 70.388 8.940 30.780 7.390 10.959 1.386 147 22 112.274 17.738 
r--' 
1976 53.204 7.355 19.128 2.975 12.758 1.917 85. 090 " 12.247 r--' 
1977 41.674 5.319 30.221 5.512 6.248 913 11 l 78.154 11.745 
1978 22.569 3.193 30.525 5.675 4.812 660 57.906 9.528 
1979 28.594 4.512 32.963 6.499 13.531 1.798 75.088 12.809 
1980 25.920 3.933 19.624 4.256 15.202 2.105 60.746 lO. 29.4 
1981 27.749 3.872 23.521 4.750 17.475 2.999 68.745 11.621 
l) Tilskudd til spekk er ikke medregnet i verdien. 
Tabell 5. Oversikt over fangstperioder og -kvoter 197 4-1981. 
Newfoundland Vestisen Øs ti sen 
Tidsrom Grønl.sel Kl.rnyss Tidsrom Grønl.sel Kl.n~ss Tidsrom ·Grønl.sel 
1974 12.3.-24.4. 20.3.-24.4. 60.000 15. ooo1) 22.3.-5.5. 30.000 23.3.-30.4. 14.000 
1975 15~3.-24.4. 20.3.-24.4. 60.000 10.000 22.3.-5.5. 45.000 23.3.-10.5. 14.000 
1976 15.3.-24.4. 22.3.-24.4. 44.667 9.000 22.3.-5.5. 34.000 23.3.-30.4. 14.000 
1977 15.3.-24.4. 22.3.-24.4. 35.000 9. ooo3) 22.3.-5.5. 30.000 23.3.-5.5. 16.000 
9. 0003) unl5g. er009) 4) 1978 10.3.-24.4. 20.3.-24.4. 35.000 22.3.-5.5 34.880 23.3.-7.5. 16.000 
~;;;-~~~;~=;~~~~-~~~;~=;~~~-----;~~~~~-----~~;;;3r-----;;~;~=~~~~------;;~~;~sr---;~~;;;6r-;;~;~=~;~~~--~~~~~~---------
----------------------------------------------------------------------------------~~~;;;sr-----------------------------
1980 14.3.-24.4. 21.3.-24.4 20.000 9.0003) 22.3.-5.5. 21.0007) unger 23.3.-10.5. 16.000 
-----------------------------------------------------------------------;~~;;;-----~~~;;;sr-----------------------------
1981 12.3.~24.4. 20.3.-24.4. 22.500 9.0003) 22.3.-5.5. unger unger 23.3.-10.5. 17.500 
l) Totalkvote som ble fordelt mellom Norge og Canada. 
2) Etter lO. april kunne fartøyer som ikke hadde fått full fangst av unger fylle kvoten ved fangst 
av eldre grØnlandssel. 
3) Av disse konkurrerte norske og kanadiske fangere an 3. 000 dyr. 
4) Herav 8.000 hanner, 26.000 unger og 880 hunner. 
5) Herav 16.000 unger og 4.000 hårfellende (l år og eldre). 
6) Herav 8.000 hanner, 19.600 unger og 1.120 hunner. De sistnevnte kan bare tas av sikkerhets-
messige grurmer. 
7) Herav 17.000 unger og 4.000 hårfellende. 
8) I tillegg kunne voksne hanner fanges fritt. Det er forbudt å avlive voksne hurm 
er. 
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Tabell 6. Selfangsten i 1981 fordelt på fangstfelt. 
Nevr 
found-
land 
Antall innklareringer......... 3 
I. Grønlandssel i alt •....•• stk. 22.382 
l. Vårfø:lte unger: 
a. Hårfaste kvi tunger " 
b. Unger under og etter 
hårskiftet ....•....• " 
2 • Eldre dyr (l år og eldre) " 
II. Klappnyss i alt . . . . • . . . . . . " 
l. Blueback . . . . . . . . . . . . • . . " 
2. Eldre dyr (l år og eldre) " 
III. Stor kobbe . . • . . . . . . . . . . . . . • " 
IV. Hvalross. . . . . . • • . . . . . . . . . • • " 
V. Snadd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
VI. IsbjØnl . . . . . . . . . . . • . . • . • • . " 
VII. Samlet antall 
VIII. Spekk .•............•. tonn 
14.816 
7.145 
421 
5.367 
4.084 
1.283 
27.749 
462 
IX. Fangstverdi •...•...• 1000 kr. 3.872 
Fangstfelt 
Vest-
isen 
7 
11.782 
6.669 
2.263 
2.850 
11.738 
10.569 
1.169 
l 
23.521 
461 
4.750 
Øst-
isen 
4 
17.465 
11 
2.293 
15.161 
lO 
17.475 
399 
2.999 
I alt l) 
14 
51.629 
21.496 
11.701 
18.432 
17.105 
14.653 
2.452 
l 
lO 
68.745 
1.322 
11.621 
ll I tillegg kammer 2013 grønlandssel som druknet i fiskegarn i Øst-Finnmark 
våren 1981. 
Tabell 7. Fartøyenes gjennomsnittlige størrelse og mannskap, turenes 
gjennomsnittlige varighet og fangstverdi fordelt på fangstfelt, 19&1. 
Antall Gj.snitt pr. fartøy Gj.snitt pr. tur 
Fangstfelt turer Mann- Tonnasje Motor Varig- Fangst-
i alt skap Brutto Netto HK het verdi 
dØgn 1000 kr. 
Newfoundland 3 18 441 158 1967 4 21 ) 1.291 
Vestisen 7 13 281 117 1047 4 5 2 ) 679 
Øs ti sen 4 14 364 129 " 1260 40 750 
I alt 14 14,2 333,4 128,5 1244 830 
l) Beregnet på grunnlag av 2 turer. 
2) Beregnet på grunnlag av 5 turer. 
3) Beregnet på grunnlag av 11 turer. 
1--' 
~ 
Tabell 8. Fangstmengde og fangstverdi etter i:rmklareringssted, heimsted og måned, 1981. 
GrØnlands sel Klapenyss 
Herav Herav 
Antall I alt Unger Eldre I alt Unger Eldre Stor- Hval- Snadd Is- Samlet Samlet Verdi 
turer dyr dyr kobbe ross (Ring- bjØrn antall spekk- av alle 
(l år (l år sel dyr p rod uk- fangst-
og og sjon produkter 
eldre eldre 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. tonn 1.000 kr. 
Innkl. sted: 
Ålesund l 5.512 5.502 lO 1.515 1.100 415 7.027 121 990 
Tromsø 13 ; 46.117 27.695 18.423 15.590 13.553 2.037 l lO 61.718 1.201 10.631 
f-J 
Heimsted: V1 
r-i;:'> re og Romsdal 4 17.236 16.558 678 8.096 6.769 1.327 25.332 441 2.289 
Nordland 2 3. 242 878 2.364 806 677 129 l 3 4.052 79 766 
Troms 8 31.151 15.761 15.390 8.203 7.207 996 7 39.361 802 8.566 
Innkl. nmd.: 
April 5 26.010 24.649 1.361 10.429 8.584 1.845 36.439 661 5.789 
Mai 9 25.619 8.548 17.071 6.676 6.069 607 l lO 32.306 661 5.832 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I alt 1981 14 51.629 33.197 18.432 17.105 14.653 2.452 l lO 68.745 1.322 11.621 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. i 
Tabell 9. Gjennansnittlig fangsbtengde og fangstverdi 1945-1980. 
Grønlandssel Klappnyss 
Herav Herav 
Eldre Eldre Verdi av Selfang-
Antall I alt Unger dyr I alt Unger dyr Isbjørn Samlet Samlet Verdi av selfany- ernes 
turer (l år (l år Stor- llval- Snadd lier av antall Spekk- alle en1es hå- Silml~ 
og og kobbe ross (!Ung- I alt lev- DØde dyr p rod uk- fangst- kjer ring- brutto-
eldre eldre sel) ende sjon produkter fiske ul:l>ytæ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stk. stk. slk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. tonn lOOOkr.x)lOOOkr.x) lOOOk:t~ 
l_9 LJ5-50. o • • o • 81 84.973 43.452 41.521 47.733 26.498 21.235 2.410 148 327 279 31 248 135.870 2.758 7.545 841 8.386 
1951-55 ..••.. 100 193.590 103.180 90.410 79.313 39.974 39.339 2.800 260 301 216 31 185 276.480 5.747 15.069 501 15.570 
1956-60 ...... 84 199.839 103.914 95.925 54.702 30.162 24.540 1.248 97 142 1.2 130 256.028 5.172 16.583 135 16.718 
1961-65 •.•••• 65 1.61.473 1.09.438 52.035 45~457 29.780 15.677 l. 739 596 73 l 72 209.338 3.756 23.607 23.607 
1966-70 ....•. 44 163.014 121.515 41.499 42.612 28.132 14.480 178 21 14 14 205.839 3.738 21.508 21.508 
1971-75 .•...• 35 . 87.213 70.115 17.098 36.332 24.563 11.769 242 7 13 13 123.807 2.336 18.325 18.325 
1976-80 ..•... 20 50.750 41.510 9.240 20.875 16.024 4.851 5 6 71.636 1 . 388 11.344 ll. 344 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
x) Alle beløp er i noudnelle kroner. 
f-l 
0\ 
l 
Tabell 10. Prisutviklingen for selfangstprodukter 1974-1981. 
Gjennomsnittlige fØrstehåndspriser, kr. pr. skinn. 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Pelsskinn: 
Whitecoats, hårfaste kvitunger 
Naturelle 92 95 95 95 100 105 115 130 
Whitecoats, hår faste kvitunger 
Nesten naturelle 82 85 85 85 90 95 105 120 
Whitecoats, fargevare 77 80 80 80 80 85 95 110 
Blueback, naturelle 275 275 275 275 275 275 275 275 
Blueback, nesten naturelle 225 225 225 225 225 225 225 225 
Blueback, vanlig 190 190 190 190 190 190 190 190 l-' 
-..) 
Voksen grØnlandssel, hår faste 110 110 110 120 130 140 160 180 
Hår faste klappmyss Tunge 325 325 275 275 275 275 300 320 
Lette 275 275 225 250 250 250 300 320 
Svartunger, hår faste naturelle 190 200 200 150 150 175 190 200 
Svartbak 100 100 80 85 90 100 110 
Gjennomsnittspris for pelsskinn 176 178 169 166 168 173 187 198 
Garveskinn: 
Ikke hårfaste saddlers 40 40 40 40 40 40 50 50 
Lurv 55 55 55 50 55 55 55 55 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Spekk, pris pr. kg 1,50 0,90 o., 90 1,50 1,35 1,35 1,45 . 1,35 
----------------------------------------------------------------------------
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Tabell 11. Eksportverdi~? av noen selfangstprodukter fordelt på land 1976-1981. 
l. 000 kroner"" . 
----------------------------------------------------------------------------------------------
1976 1977- 1978 1979 1980 1981 
----------------------------------------------------------------------------------------
UlJeredte skinn av sel, kobbe, 
klappnyss etc. : 
I alt 4.037 2.946 2.866 . l. 924 2.608 2.091 
Herav til: 
Danmark 799 524 1.058 28 46 62 
Sverige 718 324 629 965 308 305 
Finland 100 63 776 475 
Frankrike 602 691 156 348 186 481 
Spania 213 
Storbritannia 610 919 463 394 186 235 
Japan 144 
Vest-Tyskland 896 430 417 126 452 426 
Øst-Tyskland 293 
Italia 15 57 
Andre l 14 106 
Beredte pelsskinnl) av grønlands-
sel .og klappmyss: 
I alt 36.408 33.292 39.224 44.350 50.386 49.491 
Herav til: 
Danmark 7.210 3.088 4.559 2.680 4.945 3.373 
Sverige 67 166 177 371 334 46 
Finland 23 153 194 239 226 185 
Belgia og L~~e~urg 64 3 48 46 
Frankrike 2.416 2.110 1.944 5.241 8.319 11.366 
Italia 3.271 1.556 1.572 2.284 3.445 3.547 
Nederland 39 
Spania 1.574 2.499 1.104 1.678 1.075 1.458 
Storbritannia 928 122 168 8 53 
Sveits 55 98 204 215 860 439 
Vest-Tyskland 15.127 17.075 22.370 25.753 25.656 22.193 
Østerrike 1.200 828 576 575 474 710 
Sovjetunionen 3.472 4.887 4.855 3.242 3.435 3.913 
Canada 678 263 638 872 82 470 
GrØnland 190 235 
Malta 70 
Australia 4 l 
Japan 195 365 711 1.088 1.228 1.451 
Hong Kong 25 14 13 13 
Andre 99 78 29 64 50 40 
Rå selolje: 
I alt 18 5 12 6 3 lO 
Herav til: 
Finland 14 2 12 l 3 
Sverige 4 5 
Vest-Ty-skland lO 
-----------------------------------------------------------------~----------------------------
x). IfØlge oppgaver fra Statistisk Sentralbyrå. Tallene er avrundet og sumnerer derfor 
ikke alltid. 
l) En del skinn er av utenlandsk opprinnelse. · 
TABELL 12 . 
OVERSIKT OVER SELFANGSTEN I PERIODEN FRA 1971 TIL 1981. 
Fangst- Fangst-
Antall Samlet tonnasje Gjennomsnittlig Er· fartøy Gj. sn. Fanget Fangst- verdi pr. verdi pr. 
~r deltakende Brutto Netto Brutto tonnasje Lengde i Masl(in Samlet besetning mengde verdi i alt fartØy mann 
fartØy tonn tonn tonn meter ytelse HK besetn. pr. fartØy ant. dyr 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
1971 34 7330 2699 215,6 33,7 812 531 15,6 163.453 21.795 641 41 ,o 
1972 37 8428 3097 227,8 34,1 842 525 14,2 113.465 16.385 443 31,2 
1973 32 7166 2700 223,9 34,1 839 445 13,9 115.930 16.724 523 37,6 
1974 30 6614 2494 220,5 33,4 817 409 l3,6 113 .932 18.981 633 46,4 
1975 28 620L• 2379 221,6 33,3 873 384 13,7 112.274 17.738 634 46,2 
1976 26 6078 2202 233,8 33,0 896 352 13,5 85.090 12.247 471 34,8 
1977 22 5362 2000 243,7 34,9 925 295 13,4 78.154 11.745 534 39,8 
1978 19 4748 1743 249,9 36,2 971 253 13,3 57.906 9.528 501 37,7 
1979 18 5011 1933 278,4 36,9 1088 247 13,7 75.088 12 .809 712 51,9 
1980 15 4592 1772 306,1 38,3 1157 204 13,6 60.746 10.294 686 50,5 
l 1981 12 4001 1542 333,4 39,4 1244 170 14,2 68.745 11.621 968 68,4 
. i 

